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RESUMEN
En las últimas décadas, varias transformaciones han modificado la dinámica 
de las instituciones educativas y cuestionado su funcionamiento. Diferentes autores 
coinciden en señalar que el nivel secundario es el más afectado por el cambio de con-
texto y de mandatos al que fue sometido. En ese sentido, el presente trabajo indaga 
sobre el sentido de este nivel  para los jóvenes que lo frecuentan, con el objetivo de 
demostrar que, si hay una escuela pública de calidad, con docentes comprometidos, 
el cuestionamiento sobre el sentido de la educación en el nivel medio deja de ser re-
levante. Para ser viable, la investigación se concentró en un grupo de estudiantes, del 
primer y último año del nivel, que optaron por realizar sus estudios en colegios públi-
cos universitarios que conservan su prestigio y excelencia académica. Las institucio-
nes elegidas para el trabajo de campo fueron el Colegio Nacional de la Universidad de 
Buenos Aires y la “Escola de Aplicação” de la Universidad de São Paulo. La indagación 
de los estudiantes, mediante entrevistas y encuestas, permite explorar los sentidos 
de la experiencia escolar, las funciones otorgadas al nivel,  los aspectos institucionales 
que generan adhesiones y críticas, los vínculos con los profesores, como así también 
las expectativas futuras, específicamente la articulación entre el nivel medio y el nivel 
superior. Asimismo, se incorporaron las voces de directores y profesores de ambas 
instituciones quienes, a través de sus apreciaciones,  ampliaron la mirada en relación 
a los estudiantes actuales y sus experiencias escolares. La elección de Argentina y 
Brasil tiene por finalidad avanzar en el estudio comparado de procesos educativos ac-
tuales en sociedades en desarrollo contemporáneas, considerando que las reformas 
recientes evidenciaron que sus procesos históricos han demostrado ciertos elemen-
tos de convergencia en componentes de sus sistemas educativos. La aproximación a 
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los estudiantes de nivel secundario, de Argentina y Brasil, constituye una puerta de 
entrada para comprender su posicionamiento sobre su experiencia educativa presen-
te y las proyecciones futuras. 
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